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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 2 (dua) bulan pada Perusahaan Daerah  Air Minum PDAM Tirta Daroy
Banda Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari  dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya.
Laporan Kerja Praktek (LKP) ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan,observasi dan melakukan
wawancara pada Perusahaan Daerah  Air Minum PDAM Tirta Daroy Banda Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana sistem informasi pembayaran tagihan rekening air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Daroy Banda
Aceh dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Syah Kuala.
Berdasarkan dari pembahasan Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Pembayaran Rekening Air merupakan informasi rekening
yang dihitung berdasarkan pemakaian air oleh pelanggan PDAM selama periode. Informasi tersebut dapat berupa kwitansi atau
formulir rekening pembayaran yang biasa dijual di setiap loket pembayaran PDAM ataupun berupa informasi yang dapat dilihat
atau diketahui oleh setiap pelanggan baik itu di Kantor Kas Pembantu (Cabang) atau di Kantor Pusat.
